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Stat e of Maine 
Office of the Ad jutant Gener a l 
Augus t a 
ALIEN REGISTRATION 
.. B>.>:-.f ft'.\ .~k) .... . Ma i ne 
Dat e • Jv.J. ~ ... 1 .... .. 194C' 
Name • • ~f1...e.-t~>J./h-; ... ~f CJr.V& .. ,.,., . . ,, · ,, ,, , · •,, · · · · · ·, • · · · · · 
St ree t Addr ess . / 3. 7. .. j,: en.,,¢.1d;Jf . J /: • · · · • • • · " · · • · • • • · .. • · · · • • • 
City or Town • • /];J:-:f /(J..-.n.9 ......... ... ......... .......... ...... .. ..... . 
How l ong i n Un i ted St ~t es • ••• • :JI r· .. How l ong in Ua i ne .• ~ /. •• ~ •• 
!lorn in - ~ ··./ ·~·· · · · .•.• Date of Birth ~ .((,1..(/,..J'-(,, 
If marri ed , bow many children . ~ ..• • Occupati on 
Name of employer . .. ~ •• • •• . •.• • •..• • . . ...••. . •.••. , • , •.. , . . • • , • ••• 
(PreEent or last) 
Address o f) employ er . . a .. ....... ..... . , . . .. .... . ... . .. . .. . .... , . , , , .... , . 
Englis h ... . . . .. . Sr.eak ~ ......• • Read • . /14() ... . . V,Trite~ ~ 
Othe r l anguages .. .. ~ ...... .. .. ........ ..... ................ .. . 
Have you made appli cation for citizenship? • . • . ~ ••• • •. .• .• • • •• .. . •.•. • • 
Have you eve r ha d mi l i t ary service? . • ••.••• . .••• .• • .• .•••••• • •. • ,, •••••.••• 
I f so , where ? ••••• • •• . • . •• • ••.••• ••• ••• • \'; hen? .. . .. . ... . ... . . .. ... . ... ,.~· · · 
Wi tness ~,r~.1 ... .... ... .. .... ..... .... ~ -
